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a. 	 Pcralman-peralUran yang bcrkailan dengan proses pembcntukan Kcsepakatan 
Ke~ia Bersama sudah cukup baik lIntllk dapat dirnengerti dan rnembantll bagi 
para pihak yaitll pengllsaha dan pekerja lIntuk rnenYllsun sllatu Kesepakatan 
Ke~ia Bersama 
b. 	 Kcrjasmna yang crat ant am pcngusaha dan scrikat pckcrja di Ilyatt Rcgency 
Surabaya dalarn pernbentukan Kesepakatan Kerja Bersama mutlak diperll1kan, 
karena dcngan adanya kerjasama iui akan menciplakan iklirn kcrja yang 
mcngulIllIlIgkan bagi para pihak lInhlk dapat bersama-sama mcmajukall 
perusahaall dan apa yang slIdah tcrtuang dalam Kesepakalan Kcrja Bcrsama 
mcrupakan hasil mllsyawarah dan mufakat anlara pckerja dan pcngusaha 
c. 	 Organisasi pekcrja atau serikat pekerja bukan saja scbagai pcnyalllr aspiresi 
pekerja dengan hak-haknya seperti hak berorganisasi, hak sccara kolektif 
mcnyuutkan pcndapat yang mcnyangklll kondisi kcrja, akun tClapi juga 
bcrkewajihan 1I11111k Illcningkatkan prcstasi dan prodllktifilas <tnggola Icrulama 
sehubungan dcngHIl pcnman pcrusailmlll schagai sanlllil [lcming hagi 
kcbcrhasilan pcmhangunan ckonomi negara. 
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a. Ilcndaknya pcraturan yang bcrkaitan dcngan proses pcmbcnlllkan 
Kesepakatan Kerja Bersama anlara pengllsaha dan serikal pekerja IClap 
dipertahankan kebcradaannya. Jika menghendaki dirubah alau dilambah, 
diusahakan agar pcratllran-pcratllran yang bam alau yang akan !lda kcmlldian, 
I idak Illakin Illcmpcrsillil proscs pcmbcntukan Kcscpakatan Kcrja Bcrs(lllla 
antara pengllsaha dan serikat pekerja 
b. Antara pengllsaha beserta manager dengan pekerja yang dipimpinnya, 
hcndaknya mempunyai kesadaran dan lintuk saling bertimbal balik 
mcnciptakan slIatu Iingkungan kcrja yang baik schingga diharapkan dapat 
mcningkatkan prodllklivitas pekcrja sekaliglls mengembangkan pcrllsahaan 
c. Bahwa kchadiran scrikal pckcrja dalam pcrllsahaan, hcndaknya daput 
Illcngllalkan pcrsalldllraan panl pckcl:ja, yung kan IlIclllpcrjwlIlgkun kcpada 
pcngllsaha tcnlang pcnillgkatall-pcllingkatan pcndidikan dan kctnunpilan, 
mcmperkllat hubungan keluarga para pekerja, mengcrti, memahami dan 
Illclllbanlu pClIgllsaha II1cningkalkan dall mengamankan usaha scrla wajib iklll 
menciptakan dan menjaga disiplin para anggotanya supaya syarat-syarat kerja 
dapal dipenuhi dengan baik. 
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